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University Council Minutes 
(March 25, 1959 through February 27, 1960) 
Item 
Advanced Placement Tests • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Agriculture Department •••••••••••••••••• , •••• 
APT Committee ••••••••• • •••••• • ••••• • •••• 
Board Policies and By-Laws ••••••••••••••••••••• 
Budget Committee ••••••••• • •••••••••••••••• 
Bulletin Board •••••••• • ••• , •••••••••••••• 
Centennial Building Dedication ••• , ••••••••• , , •••• 
Cheerleaders •••••••••••••••••••••••• • ••• 
Classes, Dismissal of ••••••••••••••••••••••• 
Commencement Board • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Committee on Committees •••••• , ••• • ••••••••••• 
Con£ erences, Mechanics of • • • • • • • • • • • • • • , • • • • •. • 
Curriculum Committee ••••••••••••••• , ••••••• 
Departmental Procedures • ••••••••••••••••••• , • 
Director of Admissions ••••• • • •••• • •••••• , ••• • 
Dispenser Placement ••••••••••• , ••••••• • •• • • 
Dormitory Wing Names ••••••••••••••••••• , •• , • 
Dropping Courses ••• , ••••••••• • •••••• , • • ••• 
English Department • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • 
Faculty Lounge Committee ••••••••••••••••••• • •• 
Faculty Salary Schedule Committee ••••• • ••••• , • •••• 
Foreign Language Department • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Health and Physical Education for Men ••••••••••••••• 
IEA Election ••••••••••••••••••••••••• , • 
Lounge Commit tee • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Mathematics Department •••••••••••••••••••••• 
Name Change, ISNU ••••••••••••••••••••••••• 
North Central Visitation ••• , ••••••••••••••••• 
Oath Requirements ••••••••••• , ••••••••••• , • 
Parking Board • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • , , • 
Patrol Boys. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Physical Science Department •••••••••••••••••• , • 
Retirement Committee • • ••• • •••••• , ••••• • •••• 
Selection of Heads of Departments, Procedures ••••••• , ••• 
Social Science Department ••••••••••••• .•••• • ••• 
Special Education, Advisory Committee ••••• , •••• • •••• 
University Calendar ••••••••••••• o •••••• , ••• 
University Council Elections 
APT Connnittee ••• • ••• • •••••••••••••• • • 
Building Committee ••••• • •••••••• • • •• • ••• 
Budget Committee. . .. . 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Committee on Committees •••••• • ••• • • , ••• , •• 
Elections Committee •••••••••• , •••••••••• 
Executive Committee .............. , • , , • , •• 
Election of Members ••••••••••••••••••••• 
Long Range Planning Committee ••• • • • •••••••••• 
Student Union Board • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Vending Machines • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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